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1. Uvod
U prethodno izloZenim razmatr+
njima o povezanosti izmettu pojedinih
elemernata socioekoomskog statusa
porodice i ,stavova rod,itelja prema
njihovom mentalno retardiranom dje-
tetu navedena su odretlena ispitiva-
nja u odnosu prema tim problemima
(Levadovski, Teodororlii, 1975). Pola-
ze1i od pretpostavke da su neke oso-
bine li6nosti odretlene poloZajem po-
jedinca uflltar nekog sooijalnog okvi-
ra, mogu se, izmed,u ostalog, elementi
socijalnog statusa porodice smatrati
determinantama stava roditelja pre-
ma njihovu djetetu. Uv'ijek se nano-
vo nagla5ava'da,se pona5anje, stavovi,
struktura lidnosti mogu analizirati sa-
mo u okviru dru5tvenih odnosa u ko-
iima se pojed'inac mzvija i Zivi. Dje-
latnosti kojima on privreduje za sebe
i dru5tvenu zajedniou imaju razliditu
dru3tvenu vrijednost i na taj nadin
stvaraju dru5tveni slojevi koji su pr-
venstveno odretloni ulogom pojed,inca
u procesu proizvod,nje.
Polzin (1973) je vr5io ispit'ivanja o
povezanosti izmedu profesional'ne
djelatnosti roditelja i njihovih rodite-
lja u odnosu prema odgoju i obrazo-
vanju svoje djece. Prri tome je utvr-
dio da su r,oditeljri, koji su pdkazivali
ve6i ,stupanj druitvene integracije po-
sveiivali veti znataj odgoju i obrazo-
vanju svog djeteta od roditelja na ni-
Zem stupnju dru5tvene integracije. To
znabi da je odgojni utjecaj roditelja
takoder ovisan o ulozi koju roditelji
zauzimaju u druStvonoj podjel'i 'rada.
Ispitivanje vre5eno u Berlinu (Teodo-
rovi6, 1975) na populaoiji roditelja u-
mjereno i teie retandirane djece poka-
zalo je da postoji povezanost izmedu
obrazovnog statusa, kvalifikacrijske
strukture i poloZaja roditelja na rad-
nom mjestu te odnosa roditelja pre-
ma svom djetetu, Sto se odituje u nji-
hovim odgojni'm postupcima. Osim
spomenutih komponenti sooioekonom-
ski status odrealen je i nokim drugim
karakteristikama, kao Sto su bradno
stanje, broj djece u porodici, Z'ivotni
standard 'por.odice ,i sl. Znadajno mje-
sto u istraZivanju ovih problema zauzi-
maju i Ferberove stud,ije (1959,1960a,
1960b, 1963) zbog poku5aja autora da
u svoja ispiliva,nja unese neke od so-
ciolo5kih momenata. Tako se, na pri-
mjer, navodi da su porodice u koj,i-
ma je doSlo do naru5avanja b,radne
integracije funkoionirale mnogo sla-
b,ije od onih koje su zadriale skladne
bradne odnose. Nadalje, sklonost k
instituc,ionalizaoiji mentalno,retardi-
ranog djeteta bila je vi5e zastupljena
kod odeva u ,porodicama v,iSeg socio-
ekonomskog statusa, u koi,ima se po-
vefavala s porastom 'broja djece u
porodici, za razliku od majki 's poro-
dicama s niZim socioekonomskim sta-
tusom.
* Ovo je nastavak rada objavljenog u Defektologiii,1977, 1, str. 3-12.
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2. Cilj istraZivanja
Osnovni cilj ovog istraZivanja bio
je da se ustanovi kakva je pozeanost
izmeclu utvrdenih latentnih d,imenzi-
ja stavova rod,itelja prema njihovom
mentalno retardiranom djetetu, koje
je polaznik specijalne osnovne Skole,
i nekih manifestnih i latentnih dimen-
zija s'ocijalno-ekonomske strukture
porodice.
Latentne dimenzije stavova rodite-
lja prema vlastitom mentalno retardi-
ranom djetetu kao i latentne i mani-
festne d,imenzije socioekonomskog




Uzorak ispitanika sadinjava 170 ro-
ditelja ili njihovih s,upstituta udenri-
ka speoijalnih osnovnih Skola s teri-
torija SR Hrvatske (99 majki i 7l o-
tac). Bitni uvjeti za izbor uzorka bili
su da su ovim ispitivanjem obuhva-
ieni oni roditelj,i ili supstitut'i dija s'u
djeca polaznici niiih ras,reda specijal-
ne osnovne Skole (ukljudena po prvi
put 5k. god. 1972/73) oba spola, bez
obzira na dob, kao i dinjenica da u po-
rodici nije postojalo n'iti jedno'drugo
dijete sa somatopsihidkirn o5teienii-
ma. KronoloSka dob ispitanih rodite-
lja kretala se u rasponu od 30 do 60
godina. Prema rnjestu boravka 540/o
porodica Zivi u gradsko,m i pr.igrad-
skom podrudju, dok je 460t0 porodica
locirano na seoskom podrudju.
3.2.Uzorak mjernih
instrumenata
3.2.1. Opii upitnik za 'roditelje
Ovi,m u,pitnikom dobiveni su osnov-
ni podaci o roditelj,ima kao Sto su, na
primjer, ,spol, kronolo5ka dob, braini
status i mjesto boravka roditelja. Isto
" Prema Pefovii, H. i A. Ho5ek (1974).
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tako prikupljenisu,i podaci o mental-
no retardiranom djetetu u porodici
ustanovu u koju je dijete ukljudeno,
koji se odnose na spol, starosnu dob,
kao i na stupanj o5teienosti djeteta.
3.2.2. Upi'tnik za procjenu socioeko-
nomskog statusa porodice
Ovaj ufrtnik modificiran je prema
Anketnom listu DS-2 koji je konstru-
iran na temelju fenomenskog stratifi-
kacijskog modela za procjenu mani-
festnih i latentnih stratifikacijskih di-
menzija u kineziologijskim i sooiolo-
gijskim istraZivanjima (Saksida, Pe-
trovii, Momirovii i Banjac, 1972)':'.
Za potrebe ovog ispitivanja isti instru-
ment obuhvada 24 variiable koie se
odnose na socioekonomske karakte-









3. poloZaj rod,itelja na
radnom miestu POLOZ
4. funkci.ja roditelja u
orgnima radnidkog
samoup,ravljanja RADSAM




























11. broj djece u po-
dunanje matrica iinterkorelacije, me-
todu glavnih komponenata H. Hotel-
linga, direkt oblimin-metodu i regre-
sionu analizu.
Rregresiona ana\iza, rezultati koje
su i predmet ovog rada, primijenjena
je da bi se dobio detaljniji uvid u ispi-
tane stru'kture, a pogotovo da se u,sta-
novi koja od njihovih ko,mponenti i-
ma veiu ili manju ulogu u odretliva-
nju proudavafirog fenomena. Ova me-
toda upotrijebljena je na ovaj nadin:
1) Sistem prediktora sad,injavaju sve
latentne dimenzije stavova roditelia'
dobivene intervjuom i tr,pitnikom za
ispitivanje stavova roditelja, a inter-
pretirane kao:
a) na osnovi faktorske analize in-
tervjua
F'I negativni emocionalni odnos
rod.itelja prema djetetu
F'II neinform,iranost roditelja
b) na osnov,i faktorske analize tlpit-
nirka
F'I procjena sposobnosti djeteta
F'Il informiranost rod,itelja I









F'IX sooijalna izolaci.ja roditelja
F'X infor,m'iranost roditelja II
Odredit ie se povezanost navedenog
skupa varijabli s ovim karakteristi-
kama roditelja ili djeteta: spol rodi-
telja, potpuost porodice, broj djece
u porodici, spol djeteta (kriterijske va-
rijable).
































za pranje rublja STROJ
mj.sto boravka ro-
ditelja u mladosti
(do 15 godina) MJESTO
24. sudjelovanie roditelia
u NOR-u NOR
Podaci koji su dobiveni is'pitiva-
jem sudjelovanja pojedinca u organi-
ma dru5tvenopoli'tidkih zajednica, po-
sjedova'nju vikend-k'uie i originaln'ih
umjetnidkih slika ,nisru ukljude'ni u
daljnju obradbu s ozbirom da ni je-
dan ispitanik nije dio pozit'ivan od-
govor.
3.2.3. Upitnik za ispit'ivanje stavova
roditelja*
3.2.4. Intervju s rod,itelj'imaoo
4. Metode obradbe rezultata
Obradba rezultata ,ukljudila je sta-
tistidku obradbu ,svake verijable, ra-
l* oor, , nadin primjene oba instrumenta dat
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2) Prediktor:ski sistem sadinjavaju
latentne dimenzije socioekonomskog
statusa porodice, inteu:ipretirane kao:





Kriterijske varijable dine svaka od
maloprije navedenih latentnih dimen-
zija stavova ,roditelja prema mental-
no reta,rdiranom djetetu.
3) Manifestne varijable sooioeko-
nomskog statusa (navedene u opisu
primijenjenog instrumenta) dine pre-
diktorske var.ijable, dok su kriteriji
svaka od latentnih dimenz,iia stavova
roditelja.
Obradba rezultata provedena je u
Svudili5nom radunskom centru u Za-
grebu prema programu Statistical Sy-
stem Zakraj5eka, Staleca i Momirovi-
6a, na radunalu UNIVAC 1100.
5. Rezultatt i diskusija
5.1. Regresiona analiza nekih man.i-
festnih var,ijabli porodidnog sta-
tusa u prostoru latentnih di-
menzija stavova roditelja dobi-
venih intervjuom
Na osnovi rezultata ovih regresij-
skih postupaka utvrtleno je da ne po-
stoji znadajna povezanost izmetlu spo-
la roditelja, spola djeteta te potpuno-
sti porodice i faktora negativnog e-
mocionalnog odnosa rod,itelja prema
djetetu kao i faktora neinformirano-
sti roditelja.
Tablica I
REGRESIJA VARIJABLE BROJ DJECE




















- vektor koeficijenta ko-relaoije variiabli predikto-
ra s varijablom kr,iterija
- vektor parcijalnih kore-lacija prediktorskih vari
iabli i kriterijske varijab-
le






kriterijske varijable na os-
novi sistema varijabli pre-
diktora
RO - koeficijent multiple ko-relacije sistema prediktor-
skih varijabli i kriterijske
varijable.
SIGMA-D - standardna gre5ka pre-dikoije kriterijske varijab-




Kao Sto je vi'dljvo iz tablice I po-
vezanost izmettu broja djece u poro-
dici i faktora negativnog em,ocional-
nog odn,osa roditelja, kao i faktora
neinfcrmiranosti roditelja, statistidki
je znadajna (RO = .38).
Izmettu prediktora i kriterija po-
stoji <rko 14% zajednidke varijance.
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Inspekcijom korelacija moZe se usta-
noviti da je varijabla broj djece u ne-
gativnoj niskoj, ali znadajnoj korela-
ciji s prvim faktorom, koji je defini'
ran kao faktor negativnog emocional-
nog odnosa roditelja pretna djetetu.
Ova nam povezanost ukazuje na ovu
tendenciju - Sto 
je veii broj djece u
porodici, to je manje izralen negativni
emocionalni odnos prema tnentalno
retardiranom djetetu. Ovaj je poda-
tak u skladu s odekivanjima, jer se
moie prutpostaviti da u porodicama
s veiim brojem djece roditelji ne mo-
gu posvetiti paZnju iskljudivo 'men-
talno retardiranom djetetu. Osim toga
i ostala djeca u porodici mogu Pri-
donijeti boljem razumijevanju i svla-
davanju te5koia koja se u vezi s tak-
vim djetetom pojavljuju.
Povezanost varijable broja djece s
drugim faktoro'm (neinformiranost ro-
ditelja) iznosi .26. To znati da postoji
tendencija da u porodicama s veiim
brojem djece roditelji pokazuju veii
stupanj neinformiranosti u odnosu
prema problemima mentalno retardi-
ranog djeteta. MoZe se pretpostaviti
da takvi roditelji i'maju i manje vre-
mena koje bi mogli 'posvetiti stjeca-
nju infor:macija iz podrudja mentalne
retardacije. Osim toga, vei je prije
nagloa5ena tendencija da rditelji s
veiim brojem djece u porodici lak5e
prihvaiaju mentalno retardiran'o di-
jete, te stoga osjeiaju i manju p'otre-
bu za stjecanjem informacija i zna-
nja o postojeiim Problemima.
5.2. Regresiana analiza nekih mani-
festnih varijabli porodidnog sta-
tusa u Prostoru latentnih di-
menzija stavova roditelja dobi-
venih uPitniko'ln
Tablica 2














































Analizom tablice 2 moLe se uoditi
znadajna povezanost izmedu spola nr-
ditelja i deset faktora stavova rodi-
telja (RO = .41). Koeficijent determi-
nacije DELTA iznosi .17 Sto ukazuje
na oko l7o/o zajodnidke varijance izme-
du kriterijske varijable i p'redikton-
skog sistema. Samo su dvije varijable
prediktora (zabrinutost roditelja i i'n-
iormiranost roditelja II) u znadajnoj
ali negativnoj niskoj korelaciji sa spo-
lom roditelia. Prema distribuciji spo'
la ro'ditelja moZemo zakljuditi da nam
ova negativna korelacija ukazuje na
tendencij'u da je kod majki vi5e p'ri-
sutna zabrinutost za dijetc Sto je u
skladu s na5im odekivanjima i nalazi'
ma u strudnoj li'teraturi (Harper, 1968;
Portray, 1967 i Olshansky, 1'962), kao
i na dinjenicu da su majke manje oba-
vijet5ene'o problemima koji su u vezi
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Na osnovi rezultata u tablici 3 po-
vezanost izrneGtru kriterija (spol djete-
ta) i varijabli prediktora (deset fakto
ra stavova) zma(ajna je (RO : .33). Po-
stotak zajednidke varijance iznosi oko
llo/0. Zna(ajna povezanost postoji sa-
mo izmeclu samookrivljavanja rodite-
lja i spola djeteta. Ovaj nam podatak
ukazuje da s obzirom n distribuciju
spola djeteta roditelji pokazuju veiu
tendenciju samookrivljavanja, ako je
u pitanj,u m'u5ko dijete. Takav stav
vjerojatno proizlaziiz u na5em d'ru-
Stvu jod uvijek pris,utnog davanja
Tabl,ica 4
znadajnije budude socija,lne uloge dje-
tetu muSkog spola.
U,odnosu prema kriterijima, potpu-
nost porodice i broj 'djece u porodi-
ci, nije se mogla utvrditi statistiiki
znadajna povezanost s deset faktora
stavova rroditelja.
5.3. Regresiona analiza latentnih di-
menzija stavova dobivenih in-





























Iz tablice 4 vidljivo je da postoji
zna(aj'na, iako niska, povezanost iz-
medu faktora negativnog emocional-
nog odntosa roditelja i tri faktora
socioekonoms'kog statursa porodice
(RO : .23). Postotak zajedniike vari
* Socioekonomski status porodice.
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jance izmetlu prediktora i kriterija iz-
nosi oko 50%. Pregledom korelacija
svakog od fakrtqra socioekonomskog
statusa vidljivo je da je samo faktor
standarrda'por"odice u znaiajnoj pozi-
tivnoj relaciji s faktonom negativntog
emocionalnog odnosa rodi'telja. To
nam ukazuje na o!'u tendenciju - Stoje niZi standand roditelja, manje je
izraLen njihov negativan emocio'nalan
odnos prema vlastitom men,talno re-
tardiranom djetetu. I faktor dru5tve-
no-politidke angaZiranosti roditelja
(treii faktor) znatno pridonosi prog-
Tablica 5
nozi rezultata u 'kriteriju i oni obja5-
njavaju gotovro cjelokupnu zajednidku
varijancu. Tako se moZe pretpostaviti
or/o - Sto 
je viSe izraZen negativan
em,ocionalan odnos roditelja pr€t:na























roditelja (drug faktor) i faktora soci'o-
ekonomskog statusa porodice postoji
zna(ajna srednje visqka povezanost
(RO : .45), koja obja5njava oko 20%
zajednidke varijance, kao Sto se vidi
iz tablice 5. Negativna je i vrlo niska
povezanost izmeitu ovog faktora i ak-
tivnosti roditelja na radnom mjestu,
Sto rnoZe znaditi ovo - Sto 
je manja
aktivnost roditelja na radnom mje-
stu, to je veia tendencija k njihovoj
neinformiranosti. Isto tako srednje
visoka negativna korelacija izmetlu
po'rodice upuiuje na ovo - tamo gdjefaktora neinformiranosti i standarda
je standard porodce niZi, veia je i
neinformiranost roditel ia.
5.4. Regresiona analize latentnih di-
menzija stavova dobivenih in-
tervju,om 'u prostoru rnanifest-
nih dimenzij a,socioekonomskog
statusa poro'dice
Uvidom u tablicu 6 rmoLe se kon-
statirati da ie povezanost izmedu ne-
gativnog emocionalnog odnosa rodite-
lja (p'rvi faktor) i varijabli koje opi-
suiu socioekonomski status rodi'telja
izraLena relativno visokim koeficijen-
tom multiple korelacije (RO : .54) te
da pos'totak zajednidke varijance iz-
medu prediktora i,kriterija iznosi okto
29o/o. Ako se razmortre korelacije sva-
kog od ,prediktora zaseb,no, uodit ie
se da su s prvim faktorom stava kao
krterijem povezane varijable: broj
djece u ponodici, posjedovanje radi
ja, posjedovanje hlad:njaka i'telefona.
Prema to'me, ove nam korelacije vz
vei prijaSnju interpretaciju poveza-
nosti broja djece i ovog faktora tako-
tler ukazuju na ,tendenciju da varija-
ble standarda imaj'u najveii utjecaj
na objainjenje faktora negativnog
emocionalnog odnosa'roditelja prema
njihovu mentalno retardiranom dje-
tetu.
Kao Sto je vidljivo iz tablice 7 Po-
stoji znadajna visoka provezanost iz-
meetu neinformiranosti roditelja (dru-
gi faktor) i varijabli socioekono'm'skog
statusa porodice (RO : .61) u odnosu
prema ovim varijablarna: razina Sko-
lovanja roditelja,njihova kvalifikaci-
ja i poloZaj ,na radnom mjestu, broj
djece, posjpdovanje auta, radija, tele-
vizije, hladnjaka, stnoja za pranje ru-
blja, Stednjaka. Te su varijable nega-
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tivno korelirane s drugim faktorom, vei prije interpretirana u odnosu pre-
osim varijable broja djece, koja je ma neinformiranosti roditelja.
Tablica 6
REGRESIJA VARIJABLE


































































































































































Na osnovi iznesenog ,rrroZe se ut'ur-
diti da regresiona analiza latentnih
nom i manifestnom prostoru socio-
dimenzija stavova roditelja u latent-
ekonomskog statusa rpor,odice p'okazu-
je meclusobno slaganje, osobito u od-
nosu prema povezanosti Zivotnog stan-
darda por,odice s negativnim emocio-
nalnim,qdrnosom roditelja p:rema nji-
hovu mentalno retardiranom djetetu
i njihov'om neinf'onmirano5iu o pro-
blemima men'talne retardaci ie.
5.5. Regresiona analiza latentnih di-
menzija stavova roditelja dobi-
venih upitniikom u p,r,ostoru la-
tentnih dimenzija socioekonom-
skog statusa porodice
Ispitujuii utjecaj faktora socioeko-
nomskog statusa u latentno,m prosto-
ru na faktore stavova moZe se zaklju-
diti da se jedino faktor informiranosti





























Tablica 8 prikazuje psvezanost iz-
mealu faktora infiorrniranosti I (kao
kriterijs,ke varijable) i sistema o'd tri
faktora socioekonomskog statusa, ko.
ja je znatajna, a koeficijent multiple
korelacije rrelativno visok (RO : .64).
Postotak zajednidke varijance iznosi
oko 4l%. Najveia negativna korela-
cija postignuta je s faktorom stan-
darda, zatirrn s aktivnosiu,roditelja na
r.adnom mjestu, a najmanje s dru5tve-
nopolitidko.m angaZirano5iu .rodite-
lja. Na osno'vi ovakvih meclusobnih
veza moLe se pretpostaviti ovo - Stoje niZi standard porodice, manja ak-
tivnost roditelja na radnqm mjestu i
manja d,ru$tveno-politidka angaiira-
nost roditelja, vei je stupanj njihove
neiinformiranosti (na poveianu nein-
formiranost narodi'to utjede faktor
s.tandarda), odnosno smanje,na je teL'
nja roditelja da se informiraju o pro-
blemima ,koii se odnose na njihovo
dijote.
5.6. Regresiona analiza latentnih di-
menziia stavo'va roditelia dobi-
venih upitnikom u prostorLt
manif estnih dimenzija socio-
ekonomskog statusa porodice
Pregledom podataka regresione ana-
lize moZe se uoditi povezanost izme-
du 10 faktora stavova i varijabli koje
opisuju socioekonomski status po'lo-
dice u odnosu prema prvom, drugom,
treiem, Sestom, sedmom, osm'om i de-
vetom faktoru (tablice 9-15).
Tako se pokazalo da je faktor pro-
cjene sposobnosti djeteta u znadaj-
nirn, iako niskim povezanostima s ra-
zino,m Skolovanja roditelja, postignu-
tom kvalifikacijom r,oditelja, njiho-
vom sportskom aktivn'oSiu, kao i sa
skupinom manifestnih varijanti koje
opisuju standard porodice. Gotovo
sve varijable socioekonomskog statu-
sa znadajno su, ali negativno poveza-
ne s faktorom informiranosti rodi-
telja I, Sto je u skladu s vei Prije
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utvrdenim odnosima medu latentnim
strukturama stavova i socioekonom-
skog statusa.
Faktor adaptiranosti roditelja na
postojeiu situaciju u <t,visnosti je o
razini kvalifikacije roditela i mjestu
boravka roditelja u ran,oj mladosti,
iako su njihove korelacije vrlo niske.
Na ,temelju ovih podataka moZe se
pretpostavi'ti ovo - Sto 
je razina kva-
lifikacije roditelja niZa, to se oni lak-
5e adaptiraju na postojeiu situaciju,
nastalu zbog prisutnosti mentalno re-
tardiranog djeteta u porodici. Isto je
tako prisutna tendencija da se rodite-
lji koji su najveii dio svoje mladosti
proveli na selu teZe adaptiraju na po-
stojeiu situaciju. Vjerojatno je da
oni roditelji, koji su migrirali iz sela
u grad, nastoje da preko djeteta p,o-
stignu vlastitu afirmaciju. Nadalje,
utvrdene su vrlo niske korelacije iz-
mealu fakto'ra zabrinutosti rodi'telja i
varijabli posjedovanja hladnjaka, ra-
dija, kao i aktivnosti roditelja u dru-
Stveno-humanitarnim organizacijama.
Prema tome, dobvene se relacije vje-
rojatno mogu objasniti manje prisut-
nom zabrinutoiiu roditelja zbog dje-
teta u oniah roditelja koji su i manje
aktivni u nekim dru5tveno-humani-
tarni'm organizacijama, te koji u ma-
njoj mjeri posjeduju pojedine ele-

























































































nja roditelja izraLena je u znadajnim,
iako niskim korelacijama s razinom
Skolovanja, poloZajem roditelja na
radnom mjestu i posjedovanjem auto-
mobila, Sto uptriuje na to da roditelji
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niLeg obrazovnog statusa, kao i rodi-
telji koji su manje aktivni na radnom
mjes,tu, pokazuju i manju tendenciju
samookrivljavanja zb'og mentalno re-
tardiranog djeteta. Faktor potcjenji-
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jem je varijabli godi5njeg dohotka
domaiinstva i posjedovanja automro-
bila te se kod roditelja koji imaju
niia go-diSnja primanja, ne5to niZi
standard, te niZu obrazormu razinu
moZe odekivati i njihova manja sklo-
nost k p,otcjenjivanju sposobnosti dje-
teta. Na kraju, iz povezanosti faktora
socijalne izolacije roditelja i varijabli
socioekonomskog statusa porodice,
kao Sto su stupanj obrazovanja rodi-
telja i njihova aktiv,nost u SKJ, moZe
se utvrditi da roditelji s niZom razi-
nom Skolovanja vi5e tendiraju k so'
cijalnoj izolaciji, a i manje su aktiv-
ni u organizaciji SKJ.
Zakljuiak
U skladu s ciljem ovog ispitivanja
na uzorku od 170 roditelia udeni,ka
specijalne osnovne Skole primijenje-
na je metoda regresione analize kako
bi se odredila velidina i znadajnost
utjecaja te velidina ,meelusobnih pove-
zanosti skupa manifestnih varijabli i
latentnih dimenzija soci,oekonomskog
statusa porodice na svaku od laten't-
nih dimenzija stavova roditelja pre-
ma njihovu djetetu. Isto su tako utvr-
tlene relacije izmeclu latentnih dimen-
zija stavova roditelja i nekih mani-
festnih karakteristika roditelja ili dje-
teta.
Analiza dobivenih'rezultata, kojom
se htjelo utvrditi kako spol roditelja
utjede na izolirane komponente sta-
va, pokazuje da u veiini sludajeva hi-
poteza o razlikama izmedu roditelja
u odn,osu prema njihovu stavu rprema
djetetu ne dolazi do izraLaja. Medu-
tim, ipak se p,okazalo da su maj,ke vi-
5e zabrinute za svoje dijete, narodito
za njegovu buduinost, ali da je kod
njih manje ,prisutna teLnja za stjeca-
njem informacija o problemima,men-
talne retardacije, no 5to je to kod
odeva. NiZi ob'razovni status i manja
dru5tvena aktivnost majki uropie pot-
punjuju ovakvu interpretaciju.
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U odnosu prema povezanosti iz.me-
clu spola djeteta i stavova roditelja
treba is,takn'uti da ,roditelji koji ima-
ju dijete ,mu5kog s,pola u veioj mjeri
odituju osjeiaj vlastite krivnje, iako
generalni negativan emocionala,n o,d-
nos roditelja prema mentalno r:etar-
diranom djetetu,mu5kog odnosno ien-
skog spola ne pokazuje znadajne rela-
cije. Utvreleno je da postoji znadajna
povezanost izmeclu b,roja djece u po-
rodici i negativnog emocionalnog sta-
va roditelja, tj. u porodicama s veiim
brojem djece rroditelji tendiraju k lak-
Se,m prihvaianju o5teienog djeteta te
ie njihov stav prema m,etalno .retar-
diranom djetetu biti pozitivniji. Na-
dalje, podaci regresi,one analize po-
kazuju da se stavovi roditelj'a prema
njihovu djetet,u neie razlikovati u od-
nosu prema potpunosti p'orodice. Vei
je prije nagla5ena ,ova tendencija -Sto je niZi stupanj obrazovanja rodi
telja, smanjena je i njihova informi-
ranost o problemima ,mentalne .retar-
daciie. Isto tatko, roditelji ,niZeg obra-
zov'nog statusa manje su sklo'ni samo-
,okrivljavanju i'potcjenjivanju spo-
sobnosti djeteta, a vi5e socijalnoj izo-
laciji. Smatra se da ovi roditelji ne-
maju toliko m'ogudnosti ,realne pro-
cjene sposobnosti svog djeteta, dok se
nasuprot tome, roditelji viseg,stupnja
o'brazovanja lels pomiruju s dinjeni
com da preko djeteta ne realiziraju
svoje arnbicije.
Osim toga, ,moZe se ustanoviti da
roditelji niZeg ekronornskog statusa
imaju pozitivnije stavove prema men-
talno retardranom djetetu od rodite-
lja s vi5im ekonomski,m statusom, tj.
da roditelji s niZim Zivotnim stand'ar-
dom imaju i niZe aspiracije u odnosu
prema djetetu i vj,erojatno slabije
uodavaju stvarni hendi'kep. Oni su
vjerojatno viSe usmjereni na praktid-
ne Zivotne probleme, a manje zaoku-
pljeni problemirna ,djeteta, Ie zato i
lak5e prihvaiaju situaciju koja je na-
stala zbog mentalno retardiranog dje-
teta u porodici. Tako, na primjer, u
odnosu prema do'bivenim rezultatima
roditelji s niZim ekonomskim statu-
som, kao i niZim stupnjem obrazova-
nja, pokazuju tendenciju slabije pro-
cjene sposobnosti djeteta, manje in-
formiranosti o problemima mentalne
retardacije, manje zabrinutosti za sa-
dainjost i buduinost djeteta kao i ma-
njeg potcjenjivanja sposobnosti dje.
teta.
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Zusammenfassung
Das Ziel der vorliesenden Untersuchuns war die Beziehuns zwischen den
latenten Dimensionen dei Einstellung von E-ltern zum eigenen Jchwachsinnigen
Kind und einiger manifesten und latenten Dimensionen der sozialen Lage der Fa-
milie festzustellen. Die Untersuchuns umfasste 170 Eltern von Kindern welche die
Sonderschule besuchen und wurde iuf dem Gebiet der SR Croatien durchgefiihrt.
Die erlangten Ergebnisse wurden durch die Regressionsanalyse ausgewertet.
Es konnte u. a. festgestellt werden dass eine Beziehung zwischen dem Bildnugsniveau
der Eltern wie auch dem Lebensstandard der Familie und dem Informiertsein
der Eltern iiber Probleme des Schwachsinns und ihrer Einschdtzung der Fdhig-
keiten der Kinder besteht. So zeigten die Eltern mit einer niedrigeren Bildungs-
struktur und niedrigerem Fam,ilienstandard keine richtige Einschdtzung der Fdhig-
keiten des Kindes, sie sind nicht geniigend iiber Probleme des Schwachsinns in-
formiert und bekunden eine kleinere Sorge um das gegenu'drtige und zukiinftige
Leben ihres schwachsinnieen Kindes.
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